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Guariments populars 
Antoni Castro Salomó 
. L'organisme\ humà sofreix con~tantment 
alteracio~s del seu estat de salut. Tant si 
es tracta d'una invalidesa com d'un sen-
zill mal de cap són canvis que modifi-
quen el mode de vida d'aquella persona. 
Així doncs l'home s'ha vist obligat a 
buscar solucions per a poder revertir 
aquests estats indesitjables. 
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Tot allò que d'una manera ha impressio-
nat un poble i ha entrat a formar part de 
la vida i formà d'ésser i. p{msàr d'aquella 
gent, s'ha anat comunicànt de : pares a 
fills i de generació. en generació fins a 
arribar a nosaltres; són composicions lite-
ràries, esdeveniments històrics, doctrines, 
costums: són les tradicions. 
És lògic de pensar que, davant la necessi-
tat que tenia la gent d'alleugerir els seus 
mals, dins de les anomenades tradicions 
hi podem trobar gran quantitat de remeis 
èuratius. 
Eren remeis posats a la pràctica per gent 
com els curanderos i que es dedicaven a 
estudiar moltes vegades plantes i substàn-
cies d'origen vegetal. Així sabem que és 
bastant antic l'ús de la til·la com a 
sedant, el de la camamilla com a cal-
mant, antiespasmòdic i estimulant de la 
digestió, o dels bafs d'eucaliptus per a les 
afeccions broncopulmonars; també molts 
al·lucinògens i altres drogues, utilitza-
des de vegades en medicina i per addictes 
a elles, eren conegudes des de fa ja molts 
anys: devien ser molt altes i llargues l~s . 
volades de les bruixes quan a les seves · 
posicions hi posaven arrels de mandrà-
gora, pell de granota i d'altr!!S elements 
amb certa activitat. 
Sorgiren donçs remeis per le~ malalties 
més usuals: els mals de cap, els dolors 
reumàtics i musculars, els atacs de pedra, 
els estats d'agitació , nerviosisme, ... molts 
cops amb principis actius ·encara molt 
útils per a la preparació de. medicaments 
(tant la til·la, com la camamilla~ com 
l'eucaliptus s'utilitzen actualment). 
Però tam bé hi ha remeis, alguns bastant · 
coneguts, en els quals no es pot trobar 
cap base fisiològica que expliqui la seva 
estranya efectivitat; En són exemples les 
ventoses per a alleugerir els dolors reu-
màtics i musculars (fent el buit ~buna 
flama a l'inte.rior d'un got aplicat sobre 
la pell) , pintar amb iode el pit d'un ma-
lalt pulmonar, ~ els sinapismes (pegats 
sobre el pit, per -exemple, per guarir 
pulmonies i afeccions bronquials) ... ja 
dins del camp de les supersticions tenim 
l'oració de l'airada (es posaven tres gotes 
d'oli en un plat d'aigua~ si es desfeien en 
gotetes el pacient estava afectat per una 
airada; es resava una oració i ~s curava). 
A un individu espatll¡¡t se'l feia ajaÚre a 
terra i es feia passar un bessó pel da-
munt. Podríem contar molts més exem~ 
ples. Certament hem de pensar sovint en 
una forta influència psicològica; el sol fet 
que ens ho hagi dit aquella veïna que .ens 
cau tan bé, o aquell senyor que viu allà i 
que mai no s'ha posat malalt.:. 
El que sí que és greu és quan la veïna ens 
paria de productes farmacèutics que ella 
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sap que van bé perquè se'ls va plrendre la 
seva amiga una vegada que va sentir els. 
· ·mateixos s.ímptomes. Això s'ha d'evitar: 
cadascú és un món diferent, no hi ha dos 
organismes idènücs ni idèntiques formes 
de reaccionar davant d'un mateix fàr-
mac. no hi ha malalties sinó malalts. 
No solament és desaconsellable f autome-
dicació ·sinó que s'ha de fer el possible 
per tal que la gent 'es conscienciï que és 
1m perill. Quakvol medicament és: una: 
substància activa aliena a r~anisme. f 
com a ta], mal subministrada pot artillar 
a seJr molt .tòxica. Més val teniL pr:es:ent 
que la simple apl!icació de calor alleuge-
rèix el dolor d'un atac ci~ pedra r que 
molts mals de cap• passen amb una estona. 
de foscor i de silenci. 
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